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4. TEXTOS Y OBRAS
Escritos de
J. Torres Clavé
BLOC DE NOTAS
Los breves escritos que reproducirnos a
continuación son absolutamente inéditos .
Pueden datarse, con escaso margen de error,
en 1929. Figuran en forma manuscrita en u n
cuaderno escolar de 15 x 21 cros .
¡Bloc Blanco) que contiene diversas notas ,
varios apuntes de desnudos, encajes de
perspectivas de ambientes interiores y e l
autorretrato hecho a la pluma que encabeza
esta sección . A pesar de que son borradores ,
carecen prácticamente de tachaduras. La
transcripción de los textos ha sido realizada
por Raimon Torres y Lluciá Tolosa . De entre
ellos hemos seleccionado los que están más
construidos y acabados y nos hemo s
permitido una cierta labor de ajuste y de
montaje, requerida a veces por los lapsu s
existentes en las notas o por la presencia d e
algunas palabras indescifrables . Los título s
que encabezan los escritos son nuestros : el
original carece de ellos .
Esbos duna conferencia perla inauguraci ó
duna exposició d'arquitectur a
Srs . Sres . : Voldria parlar tant seriosamen t
com fos possible d'arquitectura i analitza r
amb sinceritat i deteniment, totes le s
tendéncies . M'agradaria poder classifica r
delire de cada tendéncia cada un dei s
arquitectes que exposen avul . Car lo enten c
que una de les primeres tasques que ca l
cumplir es aquesta de la classificació . E l
arquitecte al sentirse observat, al sentirs e
proposat per una classificació o altre, sofrir á
un esperonament, i es tara mes carre r
d'aquesta obligació de honre civilitzat d e
respondre a una tendéncia determinada .
Si se m'oblecta que [arquitecte no pot acudi r
a classificarse perque ell se sent eclétic i qu e
cada vegada que projecta es sent bai x
I'influéncia d'un estel o escota diferents, j o
m'atreviré a afirmar que aquell senyor n o
actua en cada estat diferent com arquitecte .
Aquel) senyor actua com a erudit o co m
podría actuar un industrial qualsevo l
enmotllant el seu producte a la classe d e
la demanda .
Perqué arquitectura com a art ha d e
representar un esforc i no precisament d e
erudició ; es necessari que aprenguem a
considerar només com a obres veritablemen t
arquitectóniques aquelles que son frui t
duna passió, duna convicció artístic a
arrelada, i mar aquelles que representen un a
interpretació . . .
Parlo així srs . perqué no confonguem
tampoc i deixem ben sentat que no actu a
com arquitecte artísticament parlant, encar a
que socialment parlant i de dret així sigui ,
aquell que es influit per la demanda, aquel )
que ni tan sois te l'excusa de I'erudició ,
aquel) que actuant com actuarla un industria l
enmotlla la seva producció a la demanda .
Aixó es degut Srs . a que la professi ó
d'arquitecte s'excerceix per un títol que don a
l'Escola Superior d'Arquitectura, Aquest títo l
dona un dret social, un dret perfectamen t
exercible i conseqüéncia lógica del nostr e
temps . Peró aixó no te res que veure amb l a
professió dArquitecte com artista .
L'art necessita una evolució constant qu e
marxi a I'uníson amb ('evolució cultural i
material de la humanitat . Quan I'art deix a
d'evolucionar per convertirse en u n
producte de erudició i academicisme, o e s
converteix, com en una industria qualsevol ,
en una panyora deguda a la demanda d'u n
públic mes o menys cult, deixa lógicamen t
de ser art .
L'art arquitectónic com tots, mentre est á
subjecte a una evolució constant lógica i
continuada, evolució en que cada pas e s
degut a I'instint de creació que impuls a
al individu que contribueix a aquest a
evolució, no necessita forrarse, no necessit a
buscar, duna manera ficticia, una creaci ó
de nous estils, i mentre aquesta evoluci ó
dura no es pot pensar en altra cosa que e n
continuarla .
Peró en el moment en que aquesta evoluci ó
s'ha estancat per un motiu u altre, perque l a
recerca de I'estil per I'ornament ho h a
destrocat tot, o perque la evoluci ó
artística no ha anat aparellada sobreto t
en arquitectura amb la evolució social, i
arriba el moment en que aquestes so n
gairebé antagóniques, es lógic que sorgeix i
la revolució .
La revolució no es busca, es traba . Es gaireb é
quant ja la tenim ficada dins de tots nosaltre s
que ens adonem que existeix de veritat .
Llavors se li sacrifica tot i les recerque s
arquitectóniques tornen a prendre aquel l
caire de liuda calurosa i apassionada .
Es per aixó que ens trobem en un a
época de la história de la arquitectura .
Els nostres coneixements histórics ens fa n
compendre que es així efectivament que s'ha n
de viure aquets moments de transformació .
Peró la nostra no es una época d e
floreixement cultural com I'Italia de l
Reneixement, en el que uns quant s
individus enamorats de les pedres vello s
de Roma varen Iluitar per recatarles a le s
necessitats de [época, i als coneixement s
constructius . La nostra época es nova ; en s
trobem com es trobaven els assiris o el s
egipcis davant d'unes idees constructives
inventades per ells, a les quals havíen de da r
forma .
La nostra época dins [arquitectura ,
tindrá [interés de la d'Egipte o la de Grecia .
Sobre la passió a [arquitectur a
La indignació estudiantil que provoc a
[original conferéncia a tres de N .M . Rubi ó
Tudurí és un fet remarcable . Prova que la nav a
generació d'arquitectes catalans té passió.
— La passió és necessaria per donar vida a le s
obres . Per aixó mateix el sistema que pregon a
N .M . Rubia és exempt de passió .
— Equivocat o no (cal donar més raons
convincents), la sátira no és prou . La passi ó
per ('arquitectura en general cal que reneixi i
que es manifesti sovint . Sera rúnica manera
que els arquitectes podran fer alguna cosa de
bo .
— Una obra no pot ésser bona sense passió ,
('arquitectura és la més abstracta de totes le s
arts, per aquesta mateixa raó, és de la que mé s
difícil és parlar-ne .
— Un fet que és important : de quina manera
un art tan abstracte pot devenir vivent?, d e
quina manera un joc de volums, comises ,
capitells, etc ., plans, buits, superficie s
brillants, superficies discontínues, és capa r
d'expressar alguna cosa? Només quan l a
passió ha mogut la má de ('arquitecte .
— Quan un arquitecte devé passional, tote s
aquelles formes que projecta, tots aqueli s
volums, etc . obeeixen a una forca interior . D e
la mateixa manera que ell es sent tendre, fort ,
brutal,e tc ., a un altre ésser com ell aquelle s
mateixes ratlles, volums, plans, li han d e
produir una emoció idéntica a la que qui a
a ('arquitecte al projectar-la .
— Desproveim a un arquitecte de passió i
totes les seves coses sortiran com de motllo .
Totes les seves comises, madures, capitell s
seran desprovistos de la qualita t
indispensable per a fer sentir als altres . Com
poden unes formes calcarles, unes formes qu e
al néixer ja són desprovistes de passi ó
comunicar algun sentiment als altres?
— Hem doncs de felicitar-nos de que l a
sátira produeixi reacció en els nostre s
estudiants d'arquitecte . Cal no oblidar que l a
passió és necessaria continuament a
[artista iq ue la sátira és convenient a to t
oportunista .
— Entre les coses provistes de passió dei s
arquitectes moderns ~ les coses provistas d e
passió deis arquitectes del reinexement, hi h a
una afinitt d'esperit incontestable . Entre le s
coses desprovistes de tota passió d'avui dia i
el que aquestes mateixes coses pretene n
plasmar, hi ha un abisme cada vegada mé s
gran .
— Teoritzem sobre arquitectura modern a
sense profunditat i cada dia se Ii fará més mal .
Arribarem a la implantació de una série d e
principis capritxosos i incommovibles .
— No hi ha res més perillas que una passi ó
aventurera, una passió per I'originalitat ; l a
veritable passió no és la passió del original, é s
la passió de lo ball i la passió per arribar a
fer les coses de rúnica manera que el qu i
les projecta les pot arribar a fer .
— La veritable passió dóna rúnica i sola
solució, no divaga entre formes a escollir, v a
de cop a lo ball, sap discernir rápidament
entre una cosa bella i una cosa fastuosamen t
original .
El carrer de Muntane r
Aquest carrer sembla que hagí estat escolli t
pels arquitectas per placar-hi dues obres ben
diferentes peró al mateix temps les dues ha n
cridat extremadament I'atenció del públic .
Una d'elles és a la cantonada del carre r
Cansell de Cent i representa una estrafolári a
pensada del arquitecte, inconcebible e n
els nostres temps, en qué la majar cultur a
deis propietaris i arquitectes semblava qu e
havien ja descartat tots els individualisme s
de mal gust . Desgraciadament [obra s'h a
portar a terme i ja tenim una cosa més d e
la qué avergonyir-nos a Barcelona .
L'altra construcció a qué em refereixo és a l a
cantonada del carrer Párroco Ubach, pro p
de I'estació del F .C . de Sarria . Aquest a
representa la un estat d'esperit, una labor, un a
tendéncia . Es ben combinada de buits i plens ,
molt enginyosament jugats, i galeno s
i massissos donen la impressió d'esta r
trobats sense rebuscaments, clara
i lógicament .
El color, una de les coses tan descuidade s
per ('arquitectura, acompanya i ajuda al s
constrastos de cossos i ombres .
El to verd de qué estan pintadas les galerie s
és finíssim i de una bona sensibilitat .
L'estndéncia de color matussera hi ha esta t
estalviada .
Clara de superficies i ben cuidada de detalls ,
dóna la impressió duna cosa col .lectivista .
Tots els individualismes de un mal enté s
egoisme hi han estat despreciats . Lógica ,
precisa, representa a Barcelona la nav a
tendéncia racionalista .
L'edifici del Féni x
Fa poc ha estat inaugurat al Passeig de Graci a
un deis edificis de més volum qu e
s'han construit a Barcelona des de fa poc .
Hem refereixo a I'edifici de les Societat s
d'Assegurances "El Fénix Español" .
L'edifici representa una cúpula més a
Barcelona, amb aixó ja está dit tot . Tata
l'obsesió d'Eusebi Bona ha estat la resoluci ó
de la cúpula que remata dit edifici .
L'edifici representa a més una facilitat d e
composició en el sentit académic de l a
paraula . Una composició estil estola frances a
1900, composició que els arquitecta s
francesas han arribat a dominar dintre la sev a
buidor d'esperit . A Barcelona el Fénix no té
cap precedent : és un cas d'importació .
Hl ha peró en el Fénix trossos molt més sentit s
que d'altres . El cupulí per sí sol és be n
composat . La gran mansarda que dóna lloc a l
cupulí i els baixos són potser les parís mé s
defectuoses de I'edifici .
Els baixos els trobem frocats per l a
composició total . Era necessari, donad a
('altura de I'edifici, col'locar la columnata a un a
gran alcária . Aixó ha obligat al Sr . Bona a
aixecar duna manera una mica desmesurad a
els baixos .
Considero un deis trossos més reeixits aquel l
en qué les columnes han esdevingut pilastre s
i en qué les escultures han desaparegut, peró
els baixos continuen desballestant-ho tot .
L'arquitectura que posa el Sr. Bona sobre el di t
edifici és per anar sobre uns baixo més ferm s
í no tan foradats ni tan esprimatxats .
En Bona, ha tingut que sacrificar aixó a l
utilitarismo . Llastima que precisament pe r
resoldre aixó mateix no s'hagi tingut e n
compte ('arquitectura de Vanguardia . Ell a
proporciona meáis sobrats per resoldre tot s
els assumptes que se Ii demanin .
Cézann e
Si robra de Cézanne, al mateix temps que una
poténcia singular no manifestés un desig n i
una voluntat de carácter general, no s'haun a
desenmercat deis impressionistes ni batirl a
traspassat les fronteres de Franca, atraien t
('interés de tota Europa en el fet intel .lectua l
nou que ella representava .
Quan I'impressió fugitiva i el fet no comenta t
constitu+ren un motiu immens, i aixó n o
obstant tan aviat exhaurit, de la literatura i de l a
pintura, [obra de Cézanne apareixia com u n
refugi grollerament peró sólidament edificat ,
repté d'austeres harmonies, en les qué ('artist a
podía trabar elements de generalització nous .
Cal reconéixer que es presentava prou
marcadament oposada a rimpressionism e
perqué algú no hagués intentat, en nom d e
Cézanne, de condemnar aquest movimen t
que ens ha estat tan necessari . Es el joc
basculant de sempre de Partió i la reacció, E n
realitat, [obra del mestre d'Aix continuava ,
completava i acabava I'impresionisme .
El final del góti c
El veritable espere del renaixemen t
s'introdueix a I'oest i al sud d'Europa gracies a
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les guerres d'Itália . A Franca i Flandes el segl e
xv és gótic .
Arquitectes, pintors, escultors, vidriers, tot s
guarden ('ánima medieval dissociada ,
fragmentada, peró potser també exasperada .
Vist de Iluny, pres en blanc, mirat de conjunt ,
el segle xv sembla representar millar que tot s
els segles precedents la idea superficial qu e
nosaltres eres hem format del gbtic .
Lesperit de conjunt és vencut . El regnat de l
teóleg comenta de nou, peró del teóleg
presoner de la (letra, en el qual la flam a
s'apaga .
El poble, aixafat de nou sota el feudalisme, j a
no té esperanca i s'inclina del costat dei s
paradissos artificials . Es Ilavors que e l
magnífic equilíbri de les grans catedral s
desapareix .
La flama s'apaga i fa desaparéixer I'esquele t
amb qué I'esperit definia el sentit real d e
I'edifici . Es fa pum i petit alhora, es complic a
én minúcies i en mérits d'ofaci ,
El malalt misticismo deis infelicos honres
fatigats de valer, desesperats de sentir que l a
vida seis escapa, envaeix totes les formes de l
pensament i de I'acció . I'home no creu ja en l a
seva forra .
L'úmc miracle d'aquest segle és el qu e
representa el boas seny popular lluitant contr a
les bestieses del clericat, 1'esperit de justici a
revoltat contra F esperit de traició . El desperta r
de la fe cándida, desfigurada per le s
romaircenes, és a fi de comptes com u n
esdevenirnent providencial que dispens a
I'home d'obrar .
ARQUITECTURA MODERNA I'esdeveniment geométric més intens que ma i
s'hagi viscut .
Comprenem que som en una fase nova de l a
historia .
Una gran emoció ens corpren .
Una puresa, un rigor, una exactitud, un a
precisió inconcebible fins ara, estenen, sot a
els nostres ulls, un espectacle al qual n o
estávem acostumats .
1, por a poc, veiem que, de la mateixa maner a
que el vapor ens obre els ulls, aquestes forme s
noves que constitueixen I'aeroplá, ('auto, etc .,
van confirmant, amb més intensitat, la primera
impressió rebuda .
naturalment, qui no ha pensat mai aqueste s
coses, en sentir-les per primera vegada, I i
costa de fersen cárrec . Es difícil, per al que
está habituat a tenir, de I'art arquitectural, l a
idea estreta que se n'ha format en comparar l a
casa del davant amb la de la cantonada ,
d'assimilar-se rápidament l'estética de le s
coses ciares .
Si se'ns presenten formes que no tenim
classificades o que no trobem inmediatamen t
en el nostre magatzem interior d'imatges —e l
qual ens hem format estretament i pe r
rutina —no ho acceptem, com a obra d'art ;
('artista —diem— no ha sabut representar le s
coses tal com són ; o bé Ii diem que no és
sincer.
refer I'art arquitectural de I'estat on el qual
I'havien deixat les generacions anteriors, se'I s
ocorregué de girar la vista, d'analitza r
('estética de les construccions enginyerils. I ,
en aquell moment, es registré potser ('orige n
duna gran época per a ('Arquitectura .
Claredat de volums fácilment Ilegibles:
acusar-los i no destruir-los entenem que será
la nostra tasca d'ací endavant . 1, aprofitant l a
Ilicó de la nostra época, la norma actual será
precisió en Iloc de decoració .
La raó i I'enginyositat ens proporcione n
elements veritat, que es poden admetre com a
indiscutibles perqué són raonats; per ó
aquests elements, nascuts de I'análisi, de l
raonament, són Iliures, són iligats només pe r
un ritme lluire que eis junta, eis composa, ei s
ordena, —acto que emena de la nostra
voluntat, de la nostra sensibilitat .
Aquesta sensibilitat és, peró, un imperati u
nostre, personal, inconscient ; és un a
concepció particular de cadascú de nosaltre s
seguint la qual enfoquem el problema, i
obrem .
El nostre conductor . Imaginem, per u n
moment, que no som conduits . Si sois la ra ó
disposava, viuríem en una concordáncia
exacta de causa i d'efecte .
Perb ens anima massa una passió . Cadascú l a
seva .
En Arquitectura, quan ens trobem davant un a
innovació tan brusca com ('actual, si no este m
preparats, per una sólida cultura artística, en s
és gairebé imposible d'assimilar-nos les
noves formes i també exclamem plens
d'indignació : aixó no és art, aixb no é s
arquitectura .
Hem de conjugar, doncs, sempre dues cose s
alhora : la raó incontestable i la passi ó
individualista . Aquests dos elements, qu e
entren tots dos en teta obra d'ar t
en proporciona ben diverses, i la combinaci ó
deis quals proporciona, de vegades ,
un producte inesperat impressionant qu e
arrenca I'aprovació i uneix els homes e n
I'admiració ; és ('obra d'art feta amb aquest s
elements, que cadascú empra a la sev a
manera, peró que, amb una conjuntura felic,
provoca la nostra adhessió unánime.
Hi ha, doncs, en ('estética un factor que fix a
la inmortalitat de ('obre i que en s
assegura que sempre podran sorti r
obres immortals . Aquest factor és 1'rndivelu .
A aquestes raons responen, doncs, les obre s
de ('arquitectura nova .
Els arquitectes han prescindit a ja són iluny d e
tot decorativisme, han prescindit de l a
fullaraca i de la copia deis estils . Aprofiten, e n
tant que possible, els nous elements : viure ,
ciment armat . Un respecte nou a la lima, a l a
superficie, al volum, caracteritza Ilurs obres .
Hom procura, en tot el possible, la uni ó
perfecto de ('arquitectura amb el paisatge . Só n
aprofitades escencialment les estructures .
Venéci a
Acuesta vrla de marxants, que barrelava al co r
mateix de la seva vida la passió italiana amb l a
corrupció del baix imperi, el cristianism e
fastuós de I'Orient amb el cristianism e
d'Occident, ('Islam espentualitzat e l
paganisme grec, per fer-ne, dins el batr e
sostingut de la seva energia infatigable ,
alguna cosa personal suspesa entre I'atre i
I'aigua, o bé una victbria com el combat qu e
Ilturava cada día a tetes les mars t a tetes le s
poténc.ies per afirmar i mantenir son regne ,
arribó a acumular tots aquests elements
escampats .
Sois als que tot eis hi sur bé, que tene n
I'entrenament de l'audácia i l'habitud de l a
victbria, pudren entaforar els segles i els estil s
tots en un matee( flor, els uns sobre eis altres, i
decorar amb dones nues les portes dun a
església, aixecar una quadriga romana davan t
les cúpules cf'or de I'Orient de Byzanci ;
acomodar sobre unes columnes massa alto s
uns Ileons massa petits, construir palaus a
1'inrevés, la base deis quals es traba en I'arre .
El real gust escannpat amb aqueste s
tnsolénctes acaba per crear una mena de
bellesa elemental i fatal, com un bosc en e l
qual es barregen les formes més fortes i rucie s
i les més delicades i fines . Com una multitu d
en la qué la brutalitat deis instints prrmitius e s
confon amb els refinaments de I'esperit i el s
purs sentiments del cor ,
Venécia trempá la seva gracia i la seva forca e n
una espincae de marejada material, excitant i
confusa, en una atmosfera de cante oriental a l
mig d'un soroll de festes .
La constant renovació de les activitat s
humanes és un fet degut a I'tnstint d e
milloració que cadascun de nosaltres porta
dintre seu ; totes les obres creades per I'hom e
són subjectes a un perfeccionament contin u
per arribar a acomplir, cada vegada dun a
manera més perfecta, el seu fi, i aquesta és l a
causa de la renovació constant dintr e
qualsevol activitat .
Anglesos, amencans, espanyols, franceses ,
alemanys, etc . en tot el que es refereix a
maquinária i técnica viuen en el segle XX . Pera
quant a ('ánima, a I'espent, prefereixe n
submergir-se en les profunditats deis temp s
que ja han passat . Una vida així, per ó
no significa escapar-se del present .
Arreu del món ha estat impossibl e
de reconciliar el progrés técnic assolit pe l
motor, i'autombbil, I'aeroplá, el vapor, per u n
cantó, i les formes destinades a cases, moble s
i, en general, a objectes d'ús diari per I'altre .
L'home que viatge arreu amb el seu auto —de l
qual li són familiars fins al més petit detall-
prefereix viure en una casa amb vidres d e
coiors i dibuixos, amb ridículs papers pintats i
enteixinats, etc.
Doncs bé, I'explicació de ('Arquitectura nov a
és precisament en aquests contrastas i en l a
transformació completa experimentada per l a
técnica constructiva moderna i per la cultur a
actual .
Ningú no nega avui en dia ja ('estética que e s
deriva de les creacions de la indústri a
moderna. Es en la producció general que e s
troba I'estil duna época i no com es cre u
generaiment, en abres produccion s
ornamentals, les quals no són altra cosa qu e
superposicions simples i que no tenen altre f i
que complicar un sistema de formes que, pe r
ell sol, podria ésser intel'ligent i precís, capa s
de proporcionar elements per a un estil nou .
1 és que, en el problema de ('arquitectura, n o
s'ha de prendre com a punt de partida l a
recerca de formes noves, de raons plástique s
naves, sense més ni més, sinó que, com e n
tata época de graos realitzacions cal partir d e
principis més segurs i estables : els principi s
constructius .
Una gran época de manifestacion s
arquitectóniques correspon a un període d e
descobriments de mitjans de construcci ó
notas, i aquests son provocats encara, pe r
condicions socials noves que inutilitzen el s
metlans emprats fins aleshores i que, per tant ,
no permeten de resoldre els problemas qu e
es plantejen .
Mentre uns, per mitjá del decorativism e
—destrucció del pla, inconsciéncia del volum ,
trinxament de la línia—, anaven enfonsan t
('Arquitectura en un caos del qual, cada cap ,
es vela més difícil la sortida, abres amb u n
esperit més sensible i no conformats am b
aquell estat de coses, preparaven la reacció, l a
qual, tard o d'hora, havien de condemnar pe r
sempre més aquella época de decadénci a
arquitectural .
L'audácia deis enginyers va troncar tata
oposició . Liurs raons eren convintcents ;
matemáticament era fácil de provar l a
rigidesa, la durada i el menor cost de Ilur s
estructures i ja ningú no va ficar-se amb elis .
El progrés fet per la técnica i la indústria, am b
els seus resultats socials i mercantils, ha estat
massa gran, I'evolució s'ha produit massa d e
pressa per ésser compresa i per fer la pau am b
la nostra rutinária manera de sentir .
Extracte del text de la conferencia donada a
1'Exposició Llora Maria Güell, el 2 2
de desembre.
Publicat a la Gaseta de Vilafranca, núm . 90, 1
de mars del 1930 .
1, no obstant, el fet artístic existeix .
Sentim ja la poténcia de les estructures vetes .
Ja no pensem en la falta de decoració ,
I'adaptació de cada membre a la seva funci ó
—tal com hem vist en I'aeroplá, ('auto, e l
vapor—, la tornem a trabar íntegra, admirable ,
en la seva arquitectura .
Puresa, rigor, exactitud, precisió, claretat a le s
quals no estem acostumats . El dia qu e
aquestes formes ens siguin ja familiars ,
exigirem la solució de cada nou problema ,
pura, rigorista i exacta .
Aquell dia es tornará a fer Arquitectura .
1 és Ilavors també que ens acostarem més qu e
mai a les grans obres arquitectóniques de l a
História, car com en totes les époques d e
bona arquitectura una previsió constructivist a
regirá en totes les noves manifestacions .
Els nous arquitectes han trobat altre ca p
el bon camí de [Arquitectura, —claretat ,
precisió, geometria— que s'havien perdut .
Analitzem el Partenon, a Grécia, un sentimen t
de forra amable, ens envaeix, pera també é s
puresa, rigor, exactitud, claredat de volums .
Pal .ladi, el gran arquitecte del Renaixement ,
també entenia així ('arquitectura . La seva vill a
Rotonda ho diu ben ciar .
Reunits, la natura i les formes explícite s
creades per Plome, tots dos conjuguen la
mateixa ilei .
L'home ha posat la seva creació en perfect e
harmonia amb la naturaiesa .
Una precisió matemática en les relacions am b
el paisatge .
Una claredat de volums indiscutible que, d e
tan clara, són geométrica .
Una exactitud de relacions, de mides .
Una nava emoció ens persegueix !
La máquina ens ha violentament projectat en
Una puresa de perfiis francs, sincera ,
expressius, sense destruir les formes.
Als arquitectes nous, desitjosos de sentir, d e
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